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The Canadian Association on Music 
Libraries, Archives and Documentation 
Centres is pleased to announce the 
presentation of the inaugural Helmut 
Kallmann Prize to Jane Ann Pearce 
Baldwin (London, Ontario) at the Toronto 
2000: Musical Intersections conference on 
Nov. 4,2000. Presenting the award were 
Dr. Kallmann and Dr. Timothy Maloney, 
the current Director of the Music Division 
at the National Library of Canada. 
Jane's significant contributions to 
music librarianship, scholarship and her 
superb mentoring abilities were 
highlighted. Jane's career included 
appointments at Wilfred Laurier 
University and the University of Western 
Ontario; she served on the CAML Board, 
and on several international cataloguing 
committees. Receiving the award on 
Jane's behalf were her husband Barrow 
Baldwin and their daughter Julia Baldwin. 
The Helmut Kallmann Prize for 
Distinguished Service to Music Libraries 
and Archives was named in honour of Dr. 
Kallmann, first Chief of the Music 
Division at theNational Library of Canada 
and one of the founding members of 
CAML. 
L'Association canadienne des bibliotheques et 
centres de documentation musicaux (ACBM) est 
heureuse d'annoncer que la remise du prix Helmut 
Kallmann a eu lieu le 4 novembre dernier, a 
Toronto. Madame Jane Ann Pearce-Baldwin (de 
London, Ontario) en est la premiere recipiendaire 
et l'evenement s'est deroul6 dans le cadre du 
congres "Toronto 2000 : Musical Intersections". 
Le prix a ete present6 par le Dr. Kallmann et 
Timothy Maloney, directeur actuel de la Division 
de la musique, a la Bibliotheque nationale du 
Canada. 
A cette occasion, on a souligne les 
remarquables qualitks de mentor et la contribution 
exceptionnelle de madame Baldwin a la 
bibliotheconomie musicale et aux bourses 
d'etudes. I1 suffit de mentionner quelques points 
seulement de sa carriere pour constater son 
important rayonnement professionnel : 
nominations a l'universite Wilfiid Laurier et a 
l'universite Western Ontario; membre du conseil 
d'administration de l' ACBM et de plusieurs autres 
comites internationaux de catalogage. En 
l'absence de Jane, son mari Barrow Baldwin et 
leur fille Julia Baldwin ont accept6 le prix. 
Le prix Helmut Kallrnann, decernk a un 
candidat qui s'est illustr6 pour ses services 
exceptionnels dans le domaine des bibliotheques 
ou archives musicales au Canada, a ete crek en 
l'honneur du Dr. Kallmann, premier directeur de 
la Division de la musique a la Bibliotheque 
nationale du Canada et l'un des membres 
fondateurs de 1'ACBM. 
